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ANALISIS SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING TV 
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PT Sarana Kencana Mulya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri 
elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari konsumen produk TV 
Polytron dimana segmen yang sebaiknya dijadikan target pasar dan atribut apa yang 
sebaiknya dipakai dalam memposisikan produk TV Polytron 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan poendekatan studi 
kasus. Adapun teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan non probability 
sample. Kemudian data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang kemudian 
akan diolah dengan menggunakan analisis chi square yang menggunakan software SPSS for 
Windows 11.5.0. 
Hasil penelitian ini adalah adanya target pasar yang meliputi beberapa faktor segmentasi 
baik dalam demografi dan prilakunya yaitu konsumen yang tersegmentasi pada jarak usia 
antara 20-34 tahun (64%)  karena diusia tersebut produktifitas sangat tinggi ; memiliki 
jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang (36%)  ; tingkat pendidikan yang cukup tinggi 
yaitu di jenjang Akademi/ Universitas (50%)  ; tingkat pekerjaannya yaitu sebagian besar 
pegawai (46%)  ; dengan rata-rata pendapatannya dalam sebulan antara Rp. 1.100.000,-  
sampai dengan Rp. 5.000.000,-  (32%), tahap kesiapan pembeli melalui iklan (42%),tingkat 
pemakaian 1 unit TV Polytron (48%),status pemakaian TV berukuran 21 inchi 
(29%),manfaat karena kualitas (42%),status kesetiaan konsumen akan TV Polytron  cukup 
(34%) 
Positioning dapat dilihat dari kualitas gambar TV Polytron (48%), untuk media iklannya lebih 
dominant konsumen mengingat akan lambangnya (50%), untuk persepsi, konsumen 
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